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El	 objetivo	 principal	 de	 este	 plan	 de	 empresa	 es	 la	 creación	 de	 Meraki,	 una	 agencia	 de	
comunicación	 especializada	 en	 el	 asesoramiento	 de	 comunicación	 digital,	 sobre	 todo	 Social	
Media	para	pequeños	establecimientos	situados	en	la	costa	del	Maresme.		
	








































con	 la	subvención	ofrecida	por	 la	Generalitat	de	Cataluña	de	6.556€	 (subvención	de	máximo	
hasta	10.000€)	proviniendo	el	resto,	5.000€,	de	recursos	propios.	
	
Por	 lo	que	 respecta	al	presupuesto	de	explotación,	 si	 se	 cumplen	 los	objetivos	de	ventas,	 la	
empresa	ingresará	en	el	primer	año	43.875€.	Teniendo	en	cuenta	que	se	prevén	unos	gastos	de	
44.734,98€,	 el	 	 resultado	 de	 explotación	 del	 primer	 año	 es	 de	 -859,98€.	 Como	 las	 perdidas	



















































El	 nuevo	 panorama	 digital	 (Internet,	 Inteligencia	 artificial,	 internet	 de	 las	 cosas…)	 está	
transformando	la	base	de	nuestra	cultura	y	el	comportamiento	de	la	sociedad	en	general.	Hoy	
en	día	tenemos	más	información,	en	cualquier	momento	y	de	más	calidad	que	años	atrás.	La	






convertido	 en	 grandes	 consumidores	 de	medios,	 lo	 que	 ha	 provocado	 que	 la	 publicidad	 en	





































una	 labor	más	orientada	a	prensa	 y	 a	medios,	 pero	hoy	en	día	 ya	no	es	 suficiente.	 Se	 sigue	
haciendo	comunicación,	en	cuanto	a	 imagen	corporativa	y	 reputación,	pero	 las	agencias	han	
evolucionado	hacia	el	social	media.	Al	tratarse	de	una	evolución	muy	rápida	ahora	es	necesario	
























• El	 digital	 tendrá	 mucho	 más	 peso,	 con	 nuevas	 redes	 sociales,	 dispositivos	 y	
herramientas.	Así	pues,	el	móvil	se	convertirá	en	el	centro	de	todo	junto	con	el	Big	Data,	
el	Internet	de	las	cosas	(IOT)	y	la	realidad	virtual.	

















En	 un	 encuentro	 organizado	 por	pronoticias	 el	 11	 de	marzo	 de	 2016	 para	 saber	 cuál	 era	 la	
tendencia	del	sector	de	las	agencias	de	comunicación	y	de	las	relaciones	públicas,	se	pudo	ver	
que	algunas	de	 las	conclusiones	en	 las	que	coincidían	 la	mayoría	de	profesionales	es	que	 las	
fronteras	entre	lo	online	y	lo	offline	son	cada	vez	más	difusas.	Los	clientes	cada	vez	piden	nuevos	
servicios	que	 incluir	dentro	de	 la	 comunicación	y	el	deber	de	 las	agencias	es	 ser	 capaces	de	
aportar	innovaciones	y	adaptarse	a	estas	nuevas	necesidades.	
Pese	al	aumento	de	la	competencia	en	este	sector,	con	la	entrada	al	mercado	de	la	comunicación	
de	 nuevos	 agentes	 como	 las	 consultoras,	 los	 medios	 de	 comunicación…	 las	 agencias	













Es	 por	 eso	 que,	 ante	 esta	 situación,	 es	 una	 oportunidad	 poder	 crear	 una	 agencia	 de	

















Las	11.427	empresas	del	Maresme	representan	el	6,5%	del	 total	de	 la	provincia	a	 finales	del	






























































Para	 saber	 exactamente	 a	 qué	 tiendas	 dirigirse	 se	 ha	 hecho	 un	 análisis	 del	 número	 de	
establecimientos	registrados	en	cada	municipio.	Además,	también	se	ha	hecho	una	localización	
















que	 sí	 que	 se	 ve	 es	 que	 las	 tiendas	 más	 importantes	 de	 ropa	 están	 situadas	 en	 los	 ejes	
comerciales	del	municipio.	Por	un	lado,	en	la	zona	de	la	riera	(justo	en	frente	de	la	estación	de	







encuentran	 dentro	 de	 la	 categoría	 de	 Ropa	 complementos	 y	 Zapatos.	 En	 estas	 se	 incluyen	
tiendas	de	complementos,	moda	hombre,	moda	mujer,	moda	infantil,	moda	íntima	y	zapatería.	





- Zona	 centre:	 la	 actividad	 del	 “Edifici	 Centre”,	 con	 el	 mercado	 municipal,	 hace	 que	
muchos	comercios	se	centren	en	esta	zona.	
- Baix	Masnou:	 El	 paseo	 y	 algunas	 de	 las	 calles	 más	 cercanas	 al	 mar	 forman	 la	 zona	
comercial	del	Masnou	Mar.	














En	 Premià	 de	Mar	 hay	 hasta	 50	 tiendas,	 de	 las	 cuales	 30	 se	 dedican	 a	 la	 venta	 de	 ropa	 y	


































el	 núcleo	 antiguo	 o	 centro	 urbano,	 luego	 tiene	 el	 núcleo	
d’Agell,	 Sant	 Joan	 de	Munt	 y	Mas	 Terrillo.	 En	 el	 litoral	 se	











Mataró,	 al	 tratarse	 de	 la	 capital	 de	 la	 comarca,	 dispone	 de	 una	 mayor	 oferta	 comercial,	



















y	 también	 en	 las	 nuevas	 zonas	 urbanas.	 Este	 se	 configura	 en	 ejes	 comerciales,	






































































Pixel	 Comunicación	 es	 una	 agencia	 de	 comunicación	 creada	 el	 año	 2009.	 Se	 trata	 de	 una	
sociedad	limitada	que	tiene	un	nivel	de	facturación	por	debajo	de	los	500.000€	y	opera	dentro	































- Marketing	 y	 publicidad:	 se	 encargan	 de	 crear	 contenidos	 para	 las	 marcas.	 Son	
especialistas	 en	 crear	 una	 comunicación	 corporativa	 integral.	 Para	 ello	 ofrecen	
servicios	 de	marketing	 directo,	 marketing	 relacional,	 Street	 marketing…	Ofrecen	
servicios	de	estrategia	publicitaria	haciendo	campañas	de	publicidad,	análisis	DAFO,	
plan	estratégico	de	comunicación,	estudios	de	mercado,	posicionamiento	y	difusión	
de	 todo	 tipo	 de	 canales	 de	 comunicación.	 En	 cuanto	 a	 la	 publicidad	 ofrecen	
planificación,	 ejecución	 y	 producción	 de	 los	materiales	 de	 la	 campaña,	 es	 decir,	
videos,	 cuñas	 de	 radio,	 prensa,	 publicidad	 exterior…	 Ofrecen	 la	 creación,	
planificación	 y	 desarrollo	 de	 estrategias	 de	 marketing	 online,	 la	 gestión	 de	





















selección	 de	 materiales,	 pictografía	 personalizada,	 diseño	 de	 los	 materiales	 de	
señalética,	 rotulación	 decorativa,	 interiorismo	 corporativo…	 Para	 los	 eventos	
ofrecen	los	stands,	el	análisis	del	material	necesario	y	su	distribución,	diseño	de	todo	
el	 stand	 integral,	 localizaciones	 para	 convenciones,	 organización	 del	 evento,	
materiales	de	apoyo.	Ofrecen	la	producción	global	de	todos	los	proyectos,	stands,	







y	 microsites	 promocionales.	 Ofrecen	 la	 creatividad	 y	 gestión	 de	 campañas	 de	
banners,	 publicaciones	 en	Ad-Server	 y	 coordinación	 con	 el	 trafficker	 y	 formatos	
especiales.	 Creación,	 diseño	 y	 gestión	 de	 campañas	 de	 emailing,	 disponen	 de	
servicio	de	envío	de	emails,	así	como	el	análisis	e	informes	de	los	resultados.	Ofrecen	
la	 creación,	 el	 diseño	 y	 programación	 de	 cualquier	 tipo	 de	 App	 para	 móviles:	
iOS/Android…	 Ofrecen	 la	 gestión	 y	 planificación	 de	 proyectos	 SEO/SEM	 con	














diariamente.	 Ofrecen	 proyectos	 creativos	 e	 integrales	 en	 realidad	 aumentadas.	
Ofrecen	servicios	3D,	modelado,	texturizado	y	render	para	proyectos	de	animación,	






































































































especializada	 en	 creatividad	 y	 lo	 que	 buscan	 es	 crear	 ideas	 que	 consigan	 generar	 vínculos	
emocionales,	 indestructibles	 y	 experiencias	 que	 sean	 atractivas	 para	 los	 ojos	 de	 los	























































































































actuales	 trabajadores	 de	 Socializados	 son	 Lorenzo	 y	 Carolina.	 Carolina	 realiza	 la	 función	 de	





















































































































































virtuales,	 comercio	 electrónico	 y	 diarios	 digitales,	 como	 servicios	 de	 marketing	 digital	 y	
tradicional,	desde	campañas	de	comunicación,	community	manager…		
	
Concretamente,	 en	 la	 agencia	 de	 comunicación	 de	 Cápsula	 media,	 se	 centran	 en	 utilizar	 la	
creatividad	y	las	nuevas	tecnologías	como	medios	para	llegar	al	público	deseado	en	el	momento	




























































































































































































































































































































































































































anunciante	paga	a	 la	agencia	 la	 suma	 total	de	 los	gastos	en	 los	medios,	pero	no	
incluye	 ningún	 gasto	 creativo	 o	 de	 administración.	 Cualquier	 extra	 lo	 cubren	 los	
costos	y	ganancias	de	la	agencia.	El	modelo	de	sólo-comisión	ha	dejado	de	usarse	
progresivamente	 desde	 los	 años	 90,	 en	 particular	 en	 agencias	 que	 tienen	




tiempo	 incurrido	 en	 administrar	 una	 cuenta,	 crear	 avisos	 publicitarios,	 reservar	
espacio	en	 los	medios,	adquirir	 servicios	 como	 fotografía,	producción	de	video	o	
investigación	de	mercado.	También	cobran	una	tasa	de	tramitación	sobre	el	coste	
de	 los	 servicios	 que	 contratan.	 En	 este	 modelo	 se	 refleja	 el	 trabajo	 real	 que	 la	
agencia	realiza	y	es	más	apto	para	cuentas	que	 incorporan	una	gran	cantidad	de	


















conocimiento	 para	 evaluar	 el	 desempeño	 de	 una	 campaña.	 Aunque	 el	 pago	 por	






Como	 proveedores	 e	 intermediarios	 de	 la	 agencia	 de	 comunicación	Meraki	 se	 consideran	 a	
todas	aquellas	empresas	que	vendan	productos	que	la	agencia	necesite	para	poder	llevar	a	cabo	
































• Programación:	 PHP,	 Perl,	

































































































































































































































El	 nombre	de	esta	 subvención	en	Cataluña	es	 Línea	de	ayudas	en	 forma	de	garantía	para	 la	





























































































elegir	 cuál	 se	 ajusta	 más	 a	 sus	 necesidades.	 Estos	 packs	 están	 centrados	 sobre	 todo	 en	 la	







● Asesoramiento	 en	 comunicación:	 la	 agencia	 se	 encargará	 de	 asesorar	 a	 sus	 clientes	
haciendo	 una	 auditoría	 sobre	 su	 situación	 actual	 y	 sobre	 sus	 necesidades.	 Después	
buscará	aquellas	estrategias	afines	y	definirá	aquellas	acciones	que	ayudarán	a	mejorar	
la	comunicación	del	cliente,	todo	ello	recogido	en	una	propuesta	de	mejora.	Una	vez	
















o Social	Media	 Plan:	 creación	 de	 estrategias	 Social	Media	 personalizadas	 para	
cada	cliente	para	que	se	coordinen	con	los	objetivos	de	la	empresa.		Creación	














● El	 posicionamiento	 de	 la	marca,	 ya	 que	 el	 publicar	 imágenes	
hace	que	el	consumidor	asocie	en	su	mente	esas	imágenes	con	
la	marca.		








● Aumento	 de	 la	 fidelización,	 ya	 que	 se	 trata	 de	 contenidos	
centrados	en	las	emociones	y	sensaciones	que	conectan	con	los	
seguidores.	









● Monitorear	 la	actividad	de	 la	página	de	 la	empresa,	gracias	a	
Facebook	 insights,	 que	 proporciona	 respuesta	 sobre	 qué	
contenidos	tienen	mayor	engagement	(like	y	comentarios).	
	






▪ Youtube:	 Se	 trata	de	una	red	social	que	recibe	más	de	800	visitantes	




















o Mantenimiento	 de	 páginas	webs	 y	 blogs:	 Se	 ayudará	 al	mantenimiento	 del	
contenido	de	la	página	web.		
	
o Email	 Marketing:	 La	 agencia	 realizará	 campañas	 de	 E-mail	 tanto	 para	
comunicar	las	acciones	y	novedades	a	la	base	de	datos	de	las	empresas	como	

































● Relaciones	 públicas:	 recomendación	 y	 difusión	 de	 la	 marca	 boca-a-boca,	






Prensa,	 Dossier	 de	 Prensa,	 Argumentario	 para	 medios	 de	 comunicación,	 etc.	
Newsletters	 y/o	 comunicados	 internos.	Clipping	 y	Monitoring	 de	 Impactos	 en	MCS	 y	
Valoración	Económica	
	
El	 objetivo	 que	 tiene	 Meraki	 haciendo	 con	 sus	 servicios	 es	 poder	 ayudar	 a	 todas	 aquellas	
empresas	a	mejorar	su	comunicación,	sobre	todo	queremos	ayudar	a	aquellas	empresas	que	no	
tienen	comunicación	digital.	Queremos	que	las	empresas	que	no	son	visibles	en	Internet	lo	sean,	
ya	 que	 hoy	 en	 día	 es	 imprescindible	 adaptarse	 al	 cambio	 digital.	 La	 agencia	 quiere	 que	 las	





Las	 tarifas	 se	 determinarán	 en	 función	 de	 los	 servicios	 contratados	 por	 el	 cliente	 y	 de	 los	
recursos	necesarios	para	poder	realizar	los	diferentes	servicios	que	se	ofrecen.	Por	ese	motivo	


































































El	 canal	 de	distribución	que	 se	utilizará	 será	directo,	 sin	 intermediarios,	 entre	el	 cliente	 y	 la	














Los	 clientes	 podrán	 contactar	 con	 la	 agencia	 a	 través	 de	 nuestra	 página	 web	
(www.merakicommunication.com)	 o	 en	 nuestras	 propias	 instalaciones.	 Además,	 también	 se	




El	 presupuesto	 destinado	 a	 la	 distribución	 será	mínimo	 y	 cubre	 aquellos	 servicios	 de	 diseño	



















- Posicionamiento	de	 la	empresa:	posicionar	 la	agencia	como	una	de	 las	referentes	del	
sector	en	el	Maresme.		
	
El	mensaje	 que	 se	 quiere	 dar	 es	 que	 las	 empresas	 ya	 no	 tienen	 porqué	 preocuparse	 de	 su	
comunicación,	porque	Meraki	 se	encargará	de	ello.	Queremos	convertirnos	en	 la	agencia	de	





















Se	 creará	 un	 perfil	 en	 las	 redes	 sociales	






ellas	 se	 llevará	 a	 acabo	 una	 estrategia	
diferente	para	adaptar	los	contenidos	a	cada	
red	 social.	 Pero	el	mensaje	principal	 será	el	
mismo	 en	 todas.	 Se	 tratará	 de	 crear	
contenidos	 informativos	para	dar	 a	 conocer	
los	servicios	de	la	agencia.	
Posicionamiento	SEM	




agencia	 y	 de	 los	 servicios	 que	 ofrecemos	 a	
aquellas	 empresas	 que	 puedan	 necesitar	





Se	 creará	 una	 página	 web	 donde	 se	
explicarán	 los	 siguientes	 aspectos:	 Servicios	
que	 la	 agencia	 ofrece,	 datos	 de	 contacto,	
clientes,	qué	es	Meraki	(se	explicará	un	poco	
la	 historia	 de	 la	 agencia),	 Quienes	 somos	
(dónde	 se	 pondrán	 fotografías	 de	 los	




En	 el	 blog	 ser	 irán	 añadiendo	 contenidos	
relevantes	al	mundo	de	 la	comunicación,	es	













Desde	 la	 propia	 agencia	 el	 primer	 mes	 se	
dedicará	 la	 mayor	 parte	 del	 trabajo	 en	 ir	





el	año,	por	este	motivo,	 la	campaña	de	 lanzamiento	esta	muy	 relacionada	con	 la	anual.	 	 Las	






































































































de	 comunicación	 solicitada	 por	 el	 cliente	 y	 se	 realizaría	 un	 mantenimiento	 de	 las	


























































































































































































































































• Gestión	 de	 marcas,	 notoriedad	 y	
posicionamiento.	
• Creación	 y	 redacción	de	 contenido	
para	las	redes	sociales.	
• Elaboración	 de	 propuestas	
personalizadas	 para	 el	 cliente,	





• Dirección	 y	 seguimiento	 de	 todos	
los	 proyectos	 que	 la	 agencia	 esté	
realizando.	
• Realizar	 reuniones	 con	 los	 clientes	
para	crear	vínculos	de	confianza.	
• Controlar,	 organizar	 y	 gestionar	 el	
trabajo	interno	de	la	agencia.	
• Asegurarse	de	la	satisfacción	de	los	
clientes	 en	 cuanto	 al	 trabajo	 que	
realice	la	agencia.	
• Gestionar	y	mantener	imagen	visual	












• Aumentar	 el	 tráfico	 web	 en	 las	
redes	sociales.	
• Conversión	de	visitantes	en	clientes	
mediante	 estrategias	 de	 social	
media.	
Perfil:	
• Graduado	 en	 Publicidad	 y	
Relaciones	Públicas.	
• Formación	 en	 Comunicación	 y	
Marketing.	





• Mente	 estratégica,	 planificadora	 y	
analítica.	






La	 remuneración	 será	 de	 unos	 1.300	 euros	 aproximados	 al	mes	 con	 12	 pagas.	 Cada	mes	 se	




































































Servicio	 de	 diseño	 para	 la	 producción	 de	






























Para	 la	 labor	financiera	y	administrativa	de	 la	agencia	se	encargará	una	gestoría	externa	a	 la	
empresa.	La	gestoría	será	Ayuda-T	y	se	ocupará	de	realizar	las	nóminas	de	los	trabajadores,	de	
cumplir	con	las	obligaciones	tributarias	de	nuestra	empresa	y	ocuparse	de	la	contabilidad.	 	












que	 la	 empresa	 vaya	 creciendo	 y	 se	 vayan	 incorporando	 trabajadores,	 se	 establecerá	 una	









































































dirección	 y	 organización	 de	 otra	 persona,	 una	 actividad	 económica	 o	 profesional	 a	 título	
lucrativo,	con	o	sin	trabajadores	por	cuenta	ajena	a	su	cargo”.85	
		





Para	 el	 proceso	 de	 constitución	 según	 la	 información	 que	 aparece	 en	 la	 página	 web	 del	












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tienda	 de	 ropa	 de	 mujer	 y	
adolescentes,	 accesorios,	
bolsos	 y	 objetos	 de	







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Si	 SI	 N	 Depende	 Si	 Creación	
de	Página	
web	
Sí	 Si	 Depende	
8.		Le	
gustaría	
que	le	
ofrecieran	
algún		otro	
tipo	de	
servicio?	
Indicar	
cuál	
Gestión	de	
Redes	
Sociales	
Redes	
Sociales	
Internet	 Influencers	 Redes	
Sociales	
Communit
y	Manager	
No	 Todo	el	
tema	de	
las	redes	
sociales	
Que	me	
ayudarán	
a	generar	
más	
clientes	
No	lo	sé		
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9.	¿Qué	
precio	
estaría	
dispuesto	
a	pagar	
por	cada	
servicio?	
No	más	de	
300	euros	
al	mes	
Que	no	
fueran	
muy	caros	
No	lo	sé	 El	menor	
precio	
posible	
Un	precio	
no	muy	
elevado	
No	más	de	
20€/h	
Lo	menos	
posible		
Depende	 Depende	 No	mucho	
	
ANEXO	4:	Calculo	del	número	de	packs	contratados	durante	el	primer	año		
	
ANEXO	5:	Calculo	del	total	de	horas	y	el	coste	de	los	servicios	incluidos	en	el	Pack	Pro.	
	
	
	
